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摘  要 
初中教育是国民义务教育的重要阶段，也在国民基础教育体系中发挥着重要
作用。当前，我国初中教育财政支出或多或少存在着资源配置不尽合理，资金浪
费、使用效益低下等问题。虽然学术界进行诸多有益的探讨，但是多停留在整个
义务教育阶段，以初中教育阶段为视野的研究文献并不多，且多存在主观性强、
指标分配不合理等问题，对绩效评价工作的科学性和有效性有一定影响。 
本文在分析义务教育、绩效评价等相关理论的基础上，借鉴“投入-产出法”，
结合 S区初中教育的具体实践情况，以数据分析的方式，构建义务教育财政支出
绩效评价体系，并最终得出 S区各初级中学绩效得分，并在此基础上提出义务教
育财政支出绩效评价的具体建议，以求可以进一步指导 S区今后义务教育财政支
出绩效评价工作，并为此领域的学术研究提供一定的借鉴思路。 
本文的研究内容大体上可以划分成以下五个部分：第一部分，导论。此部分
主要介绍相关研究背景、国内外研究综述、研究方法和技术路线、论文的创新点
等。第二部分，阐述义务教育财政支出的绩效评价理论基础。此部分简要对本文
研究需要涉及到的理论进行论述，主要包括义务教育的准公共产品属性、绩效评
价降低义务教育委托代理关系的低效率、绩效评价有利于提升公共财政支出的有
效性、投入产出分析方法有利于绩效评价的横向比较等。第三部分，阐述 S区义
务教育绩效评价指标体系构建，主要包括绩效评价的总体原则和 S区义务教育初
中阶段财政支出绩效评价的具体思路。第四部分，结合 S区实际进行实证分析。
内容主要包括：S区义务教育初中阶段基本情况、投入产出得分公式测算、绩效
得分计算结果、绩效评价结果分析及 S区义务教育初中阶段财政支出绩效的问题
和原因分析。第五部分，则是基于上述实证分析得出的结果，为提升 S区初中财
政支出绩效指出路径。 
 
关键词：义务教育；绩效评价；投入-产出；财政支出 
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Abstract 
Compulsory education is an important part of national education which plays an 
important role in the national basic education system. Currently, some problems still 
exist such as irrational allocation of resources, funds waste and low efficiency and so 
on. We have carried on some beneficial practices on the performance evaluation of 
educational expenditure, but during the process of evaluation, we are facing some 
issues such as the subjectivity of evaluation process and the unreasonable allocation 
of indicators and so on. These issues impact the scientific and effective performance 
evaluation badly. 
This article starts with analysis on the practices of junior high school education 
in S district through input-output method based on the theories of compulsory 
education and performance evaluation. After that, the article is trying to build a 
system about the performance evaluation of educational expenditure in order to 
calculate each Junior high school’s performance score. Finally, it brings up some 
specific recommendations for the improvement of evaluation process in S district. 
These recommendations will also give useful references to the academic research in 
this field. 
The contents of this article is mainly divided into six sections as follows: 
The first section is introduction，including study background, overview, study 
method and study frame and innovations. 
The second section is to discuss the theoretical basis of performance evaluation 
of educational expenditure. 
The third section is to build the system about the performance evaluation of 
educational expenditure in S district. 
The forth section is to provide an empirical analysis about educational 
expenditure performance of Junior high school in S district. 
The fifth section is to bring up some countermeasures and suggestion.  
 
Key words: Compulsory education; performance evaluation; input-output; fiscal 
expenditure 
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一、导论 
（一）研究背景 
   1. 义务教育财政支出绩效评价工作水平有待提高 
党的“十四大”首次将教育事业摆在比经济发展更为重要的地位。党的“十
八大”也提出“要优先发展教育，全面实施素质教育”。习近平总书记代表十八
界中央委员会向党的“十九大”作报告时更是主动提出“优先发展教育事业”，
必须把教育事业放在优先位置，推动义务教育一体化发展。 
随着国家对教育事业的重视，义务教育财政支出水平和规模不断提高,在整
个公共财政支出的地位也越发重要。从上世纪 90 年代开始，义务教育财政支出
出现明显增长，从 1991 年的 532.39 亿元增长到 2015 年的 26205 亿元，占 GDP
的比重超过 4%。在此期间，我国的教育事业发展也步入新的历史时期，在满足
基础教育的基础上更加重视素质教育，不断推进教育结构调整和教学质量提升。 
随着义务教育财政支出特别是地方义务教育财政支出规模的日益庞大，财政
资源分配不均衡、资金紧缺与浪费同时存在等问题也越发凸显。因此，义务教育
财政支出的绩效评价工作日益引起社会各界重视。 
义务教育属于基础性教育，教育资源要体现人人共享的公平性，而公共财政
收入的有限性与之存在一定的内在冲突。因此，推进义务教育财政支出绩效评价
十分重要。一方面，它可以合理分配有限的义务教育财政资源，确保资源配置的
公平性。另一方面，它还可以提高义务教育财政支出资金的使用效率，从而提升
使用效果。 
在义务教育财政支出绩效评价的研究和实践方面，美日英等西方发达国家起
步较早，并积累了丰富的经验。当前，我国也开始陆续进行尝试和探讨，许多地
方政府已经相应地推行改革试点，这当中也积累了一些具有创新意义的经验和做
法，但是整体来说，绩效评价水平仍然有待于提高，存在一些问题，比如评价过
程主观性强、指标分配不合理等等。这些问题都从一定程度上影响了绩效评价工
作的科学性和有效性。 
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  2.地方绩效评价工作难以有效指导工作 
S 区位于厦门经济特区，是厦门市的经济、政治、文化、金融中心。截至 2016
年，S 区教育局共下设初级中学 7 所、完全中学 4 所、九年一贯制学校 2 所。S
区坚持把教育作为区级财政支出重点领域予以优先财政保障，2013 年至 2015 年
教育三个增长均达标，其中 2015 年区公共财政教育支出 17.86 亿元，比上年增
长 18.28%；预算内教育拨款增幅高于财政经常性收入 0.57 个百分点；公共财政
教育支出占财政支出的 30.99%，与上年 30.47%相比基本持平。① 
虽然从 2006 年开始，S 区就开始加强义务教育质量监控和探索绩效评估工
作。但是，该项工作仍然处于探索阶段，缺乏有效办法，主要表现在以下两个方
面： 
一是绩效评价没有与义务教育工作特色相结合，往往与其他公共财政绩效评
价工作混为一谈，没有开发出一套计算科学、评价合理、与实际工作相符合的评
价体系。这导致评价工作存在“走过场”、“不科学”、“没问责”等问题，绩效评
价的可信度和权威性不高。 
二是绩效评价对象仅局限于义务教育的重点支出项目，绩效评价对象分散
化，没有整体性评价，未形成各个学校的横向纵向对比，地方政府无从借此指导
绩效性财政支出工作。 
   3. 绩效评价有利于提高义务教育财政资金使用的有效性 
    公共项目财政支出绩效评价的核心在于强调公共项目财政支出的目标与管
理及其有效的关系。虽然我国财政性教育支出的规模和数量逐年增长，但或多或
少都存在着资源配置不尽合理、资金浪费、使用效益低下等问题。开展绩效评价
工作，有利于优化财政性教育支出的资源配置，提高资金使用效率，强化部门责
任。 
同时，义务教育财政支出绩效评价工作角度多样、过程复杂、内容纷繁。通
过对义务教育财政支出绩效评价工作的梳理和研究，可以帮助公共财政管理部门
更加清晰地认识义务教育的基本情况、教育条件、教育投入和产出等内容，从而
构建一套切实可行的评价指标，进一步丰富绩效评价理论，并为地方政府开展义
务教育绩效评价工作提供借鉴。     
                                                             
①思明区教育局.福建省厦门市思明区义务教育发展基本均衡区自评材料[R].思明区政府,2016. 
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（二）研究综述 
     1.国外研究综述 
20 世纪 70 年代，西方掀起“新公共管理运动”，以结果为导向的绩效管理
理念被引入到政府公共财政支出管理工作上来。受此影响，西方教育发达国家也
开始反思教育质量与义务教育财政支出绩效之间的关系，并纷纷通过加快立法、
推广绩效评价工具等方式提高义务教育财政支出效率，改善教育质量。西方教育
学术界也兴起义务教育财政支出绩效评价的研究，并形成丰富的理论体系，其中
研究主要包括三个方面： 
（1）对财政支出绩效评价的研究 
赫伯特·西蒙（Herbert A.Simon）认为，传统的行政行为只注重执行而忽
略决策。为追求更高的组织理性或最佳效率，组织各成员在做决策时应当追求“最
合适”、“最满意”的决策方法。①后来，该理论被运用在财政支出绩效评价当中，
并引入了效用最大化、边际效用相等经济学假设，形成“理性预算理论”，主张
通过对稀缺资源进行科学分配的原则是实现社会效用最大化，政府在进行财政预
算决策的原则是各种边际效用相等，以确保资金可以流向社会效用更大的领域。
因此，西方国家在建立公共财政之初就非常重视财政资金的合法性和合规性。 
但是，公共财政支出规模不断扩大，财政管理暴露出来的问题日益突出。阿
伦·威尔达夫斯基（Aaron Wildavsky）认为，由于能力和资源的限制，政府在制
定政策目标初期不可能收集到全部完整的信息，也就不可能列举出所有备选方案
并从中挑选处最优决策。②因此，国外学术界逐渐关注绩效评价维度和评价工具
等方面的研究。罗伯特·贝恩（Robert D.Behn）认为，绩效评价应当包括对产
出、结果、质量、任务等内容的评价，绩效评价的结果可以用来评价和控制下级、
制定预算决策、激励雇员和加快工作进度、提升组织的重要性和提高绩效、了解
项目效率等。③埃文·比曼（Evan M.Beman）和王萧虎（XiaoHu Wang）把绩效评
价分为绩效结果和绩效质量两个方面进行评价。④在选择评价方法的研究上，肖
                                                             
① 赫伯特·西蒙.管理行为—管理组织决策过程的研究[M].北京经济出版社,1988:13-19. 
② 阿伦·威尔达夫斯基.预算：比较理论[M].上海财经大学出版社,2009:254.  
③ Robert D.Behn.Why Measure Performance? Different Purposes Require Different Measures[J]. 
Public Administration Review,2003,63(5):586-604. 
④ Evan M.Beman,XiaoHu Wang. Performance Measurement in U.S Counties Capacity for Reform[J].Public 
Administration Review,2000,60(5):409-420. 
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恩·尼科尔森-克罗蒂（Sean Nicholson-Crotty）等以公共教育为例说明不同绩
效评价结果所反馈出来的组织信息是完全不同的，因此他认为，选择绩效方法的
主要原则就是绩效评价战略要与组织特征匹配。①罗伯特·贝恩（Robert D.Behn）
也赞同上述观点。他认为，选择绩效评价方法是由绩效评价的目的决定的。②史
蒂文（Steven R.Kreklow）和约翰（John Ruggini）结合 62 家公司的考察情况，
提出关注顾客满意和质量的重要性在绩效评价中的重要作用。③卡尔（Carl 
G.Thor）在此基础上，将顾客角度与财务、内部经营、人力资源、技术革新、合
作、政策等因素相融合作为绩效评价工具，并明确了其选择原则。④ 
（2）对教育支出的研究 
对教育支出的研究主要是对教育支出属性的研究。当前研究争论点集中在教
育支出的属性是投资还是消费。 
爱德华德（Edward Lazear）认为，教育是一种特殊的消费活动，是对所获
得教育的使用行为，因教育需求而消耗资源的过程。这个过程并不直接产出物质
财富，所以属于消费支出。⑤帕萨罗博劳德（Psacharopoulousd）则认为教育支
出属于投资。因为教育能够在未来提升生产能力并增加福利，从而让人们获得经
济回报。他在综合考量教育成本的前提下，结合对国际教育投资回报率的实际研
究发现，在义务教育、高等教育和职业教育三个主要教育阶段中，义务教育所获
得的社会收益率是最高的,即教育的外部收益随着教育层次的提高而递减。⑥ 
更多的学者则认为教育支出具有投资和消费的二重属性，这也是当前人们普
遍接受的观点。王晓晖（Xiaohui Wang）认为，用于校舍和大型教学设备的基础
设施建设既属于投资，又是用以保证教育日常活动的长期消费。⑦爱德华德
                                                             
① Sean Nicholson-Crotty,Nick A, Theobald and Jill Nicholson-Crotty.Disparate Measures: Public 
managers and Performance-Measurement Strategies[J].Public Administration Review,2006,66(1): 
101-103. 
② Robert D.Behn.Why Measure Performance?Different Purposes Require Different Measures[J].Public 
Administration Review,2003,63(5):586-604. 
③ Steven R.Kreklow,John Ruggini.GFOA and the Evolution of Performance Measurement in 
Government[J].Government Finance Review,2005,21(5):50-52. 
④ Carl G.Thor.How to Find,Select and Display Performance Measure in Government[J].Cost 
Management,2003,17(3):31-38. 
⑤ Edward Lazear.Education:Consumption or Production[J].Journal of Political Economy,1977,85(3): 
569-597. 
⑥ S·普拉丹.公开支出分析的基本方法[M].中国财政经济出版社,2000:118. 
⑦ Xiaohui Wang.Questions and Explorations on the Attributes of Education as an Economic Sector[J]. 
Chinese Education and Society,2006,36(5):75-82. 
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